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Description: 
7KHDLPRISKDVH·LVWRPDNH55ΖWDQJLEOHDQGFORVHO\
UHODWHLWWRFRQFUHWHSUDFWLFHVDQGLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJV
$WWKLVVWDJHLWLVLPSRUWDQWWRGHOLEHUDWHRQKRZWRLPSOH
PHQW55ΖLQVSHFLȴFȴHOGVDQGLQVWLWXWLRQV3DUWLFLSDQWV
VKRXOGWKLQNDERXWKRZWRDGGUHVVWKHLVVXHRI55ΖLQWKHLU
UHVSHFWLYHRUJDQLVDWLRQVDQGȴHOGVZKDWH[SHUWLVHDQG
UHVRXUFHVDUHQHFHVVDU\WRVXSSRUW55ΖKRZ55ΖVWUDWH
JLHVFRXOGEHGHYHORSHGDQGZKDWWKH\FRXOGORRNOLNHHWF
7KLVȴQDOSKDVHRIWKHZRUNVKRSDOVRLQFOXGHVUHȵHFWLRQV
RQWKHSDUWLFLSDQWVȇDVVHVVPHQWRIWKHZRUNVKRSDQGWKHLU
OHDUQLQJRXWFRPH4XHVWLRQVFRXOGLQFOXGH:KDWGLGWKH\
OHDUQ":KDWGLGWKH\ȴQGFRQIXVLQJ":KDWFRXOGEHGRQH
GL΍HUHQWO\LQWKHIXWXUH"7KHVHFRQVLGHUDWLRQVDUHQRW
RQO\KHOSIXOIRUWKHSDUWLFLSDQWVȇRZQOHDUQLQJSURFHVVHV
EXWLQGHHGIRUWKHRUJDQLVLQJWHDPRIWKHZRUNVKRSVWKDW
PD\FKRRVHWRIXUWKHUSXUVXH55Ζ
Reasoning: 
(YHQLIWKHZRUNVKRSLQLWVHOISURYLGHVDWKLQNLQJSURFHVV
IRUUHVSRQVLEOHUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQZKLFKLVFKDO
OHQJLQJEHFDXVHRIWKHPDQ\YLHZVDQGRSLQLRQVEURXJKW
LQWRWKHVDPHVSDFHDQGSURFHVVHGWKLVODVWSKDVHLV
FUXFLDOIRUSURYRNLQJDQGSURYLGLQJFRQFUHWHUHFRPPHQ
GDWLRQVDQGLGHDVIRUFKDQJHVDQGVWUDWHJLHVZKHQ55Ζ
LVLPSOHPHQWHGGLUHFWO\LQWKHRUJDQLVDWLRQΖWDJDLQUH
FRQQHFWVWKHSRVVLEO\PRUHDEVWUDFWGHOLEHUDWLRQVIURP
SKDVHV΅ DQGΆZLWKWKHPRUHFRQFUHWHGHVFULSWLRQVIURP
WKHȴUVWSKDVHE\FRFRQVWUXFWLQJVROXWLRQVIRUUHDOSURE
OHPVLGHQWLȴHGE\WKHGL΍HUHQWVWDNHKROGHUV
To-do:
 (QFRXUDJHWKHSDUWLFLSDQWVWREHDVVSHFLȴFDQGSUHFLVH
DVSRVVLEOHLQVSHOOLQJRXWKRZWRLPSOHPHQW55Ζ
 3URYLGHHQRXJKVSDFHIRUSHRSOHWRVKDUHWKHLUH[SH
ULHQFHVDQGFRQIXVLRQVJDLQHGGXULQJWKHZRUNVKRS
GD\V7KHVHH[SHULHQFHVDUHYDOXDEOHUHȵHFWLRQVDQG
HQFRXUDJHWKHSDUWLFLSDQWVWRVXPXSIRUWKHPVHOYHV
ZKDWZRUNHGDQGZKDWGLGQRWZRUN7KLVGHYHORSVWKHLU
SHUVRQDOOHYHORIUHȵHFWLRQRQ55Ζ
6.4 Conclusion
7KHZRUNVKRSGHVLJQR΍HUVDFRKHUHQWSURFHVVDOLJQHG
ZLWKDJRYHUQDQFHIUDPHZRUNIRU55ΖWKH5HVSRQVLELOLW\
1DYLJDWRUΖWR΍HUVDXQLTXHFRPELQDWLRQRIȵRZLQSXW
UHȵHFWLRQLWHUDWLRQDQGGLVFXVVLRQWKDWSHUVHZDONVWKH
WDONRIȊPDNLQJ55ΖKDSSHQȋ7KHUHDUHFRXQWOHVVFRQVLG
HUDWLRQVXQGHUSLQQLQJWKLVPHWKRGDQGWKHFDUHIXOO\GH
VLJQHGZD\VWRDSSURDFKVWDNHKROGHUVWRKHOSWKHPRSHQ
XSWRSURYLGHDVHULRXVVSDFHIRUUHȵHFWLRQDQGWREULQJ
IRUWKLQYDOXDEOHNQRZOHGJHLQWRWKHHQKDQFHPHQWDQG
LPSOHPHQWDWLRQSURFHVVRI55Ζ7KHLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJV
LQZKLFKLWFRXOGEHFRQVWUXFWLYHWRDSSO\WKLVGHVLJQDUH
FKDUDFWHUL]HGE\DFWRUVZKRDUHGLUHFWO\FRQFHUQHGZLWK
5	ΖVXFKDVIXQGLQJLQVWLWXWLRQVXQLYHUVLWLHVLQGXVWU\
DQGFRPSDQLHVFRQGXFWLQJUHVHDUFKSXEOLFDGPLQLVWUD
WLRQVLQWHUQDWLRQDORUJDQLVDWLRQVDQGSROLF\PDNHUVFRQ
FHUQHGZLWKGHYHORSLQJUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQDJHQGDV
ΖWLVFUXFLDOWRLQYLWHDFWRUVZLWKRXWUHVHDUFKXQLWVDQGɋɋRU
ZKRDUHLQDFWLYHLQGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVHVD΍HFWLQJ
5	ΖSURFHVVHVVXFKDV&LYLO6RFLHW\2UJDQLVDWLRQV&62
LQWHUQDWLRQDORUJDQLVDWLRQVDQGLQGXVWU\DVVRFLDWLRQV
LQWRWKHZRUNVKRSSURFHVVDVLPSRUWDQWVWDNHKROGHUV
WKRXJKWDFNOLQJWKHLUFRUHLVVXHVLQWKLVSDUWLFXODUZRUN
VKRSSURFHVVLVRIOHVVUHOHYDQFHIRUWKHP
ΖWLVHTXDOO\LPSRUWDQWWRXQGHUOLQHWKHLPSRUWDQFHRIWKH
WLPLQJRIWKHUHȵHFWLYHSURFHVV7KHZRUNVKRSSURFHVV
VKRXOGWDNHSODFHSULRUWRWKHSURGXFWLRQRULPSOHPHQ
WDWLRQRIQHZVWUDWHJLHVRUHYHQDVSDUWRIUHYLVLQJROG
SODQVIRU5	Ζ7KHZRUNVKRSGHVLJQSURFHVVLVLQHVVHQFH
DQLQVWUXPHQWIRUXSVWUHDPUHȵHFWLRQRQUHVHDUFKDQG
LQQRYDWLRQ
